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El profesor de la Universitat Pompeu 
F abra de Barcelona, l oan Ferrés acaba de 
publicar el libro Educación como indus-
rria del deseo, que es un paso más en su 
trayec tori a de investigación sobre los 
procesos comunicati vos aplicados a la 
educación. Ferrés presenta en esta obra 
un interesante análi sis sobre los mecanis-
mos emocionales que operan en el cere-
bro y de qué manera se deberían utili zar 
en la comunicación educati va. 
El libro empieza poniendo al lector en 
guardia, de una parte, ante las reticencias 
que suscitan las tecnologías de la infor-
mac ión en el ámbito educati vo, y de otra, 
al mal uso que a menudo se da a estas 
tecnologías. "A umenra el riesgo de recu-
rrir a sofisricados medios recnológicos 
para perpetuar el viejo discurso de siem-
pre. " (p.32) . En el ámbito educati vo el 
problema está más centrado en el estilo 
comunicati vo que se utili za que en la 
posibilidad de usar las tecnologías. El 
viejo concepto de brecha digital , dice 
Ferrés, ya no sólo se debe aplicar a las 
posibilidades de acceso a las tecnologías 
sino a la moti vac ión ante un uso adecua-
do. 
La efi cacia en la educación está condi-
cionada a la efi cacia del proceso comuni-
cati vo. Ferrés entra en el análi sis de esta 
idea a partir de lo que él considera un 
modelo de efi cac ia comuni cativa, el 
mundo de la publicidad. Ya hace muchos 
años que el profesor Ferrés está investi -
gando las similitudes que se pueden esta-
blecer entre la comunicación publicita-
ri a y la comunicación educati va en un 
sentido amplio. Sus últimas obras Edu-
car en una culrura del espectáculo, Tele-
visión subliminal, Socialización median-
te comunicaciones inadverridas, Televi-
sión y educación, abordan esta proble-
mática desde di versos ángulos. 
La lección principal que los educadores 
pueden ex traer de los publicitarios es 
anali zando cómo estos consiguen vencer 
las reticencias, indiferencias y rechazos 
por parte de los receptores. Asegura el 
autor que la gran diferencia entre el di s-
curso publicitario y el di scurso educati -
vo está en la importancia que se le otorga 
al receptor. Los publicitarios di señan sus 
mensajes teniendo muy en cuenta al des-
tinatario mientras que muy a menudo en 
el ámbito educati vo se di señan mensajes 
en función de un currículo educati vo. 
Mientras que en el ámbito publicitario 
está claro que el mensaje está a medio 
camino entre el emisor y el receptor, en el 
ámbito educati vo no siempre se tiene en 
cuenta la necesidad de captar el interés 
del receptor. 
En el trasfondo de este análi sis hay que 
bu scar las aportac iones qu e la 
neurociencia ha hecho en referencia a la 
capacidad emocional de las personas. 
Ferrés, siguiendo los descubrimientos del 
neurobiólogo portugués A. Damas io, 
entre otros, afirma que nadie se mueve por 
ideas y que todo el mundo se mueve por 
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emociones. Aquí está la capac idad que 
ti ene el di scurso publicitari o, le asigna 
una gran importancia a las emociones y 
las utili za para sintoni zar con e l receptor 
de l mensaje. Este es el reto que Ferrés 
propone a los educadores, trabajar desde 
la creac ión del deseo, desde e l lenguaje 
que sintoni za con las emociones, acom-
pañar la explicac ión con la implicación. 
"Hoy la neurociencia confirma que, sin 
motivación, no hay aprendizaje. La ener-
gía imprescindible para toda acción 
educativa (la adopción de nuevas creen-
cias, de nuevos conocimientos, de nue-
vas actitudes o comportamientos) sólo 
puede extraerse de la libido, del seeking, 
del cerebro emocional. " (p.63) 
Sin duda que la lectura de este libro invita 
a replantearse algunas cuesti ones sobre 
cómo nos s itua mos de lante de los 
educandos. Los vertiginosos cambios que 
ha sufrido el mundo en los últimos años 
han permitido afl orar nuevas formas de 
re lac io na rse y nu evas es tra teg ias 
cognosciti vas. El lenguaje audiovisual 
no hay duda que está configurando una 
nueva forma de acceder a la informac ión, 
está desarro llando en las personas estra-
teg ias que qui zás antaño quedaban 
infrautili zadas. Las refl ex iones de Ferrés 
pueden ayudar a los profes ionales de la 
edu cac ió n a e ntende r mejo r a sus 
educandos y, a su vez, a mejorar la capa-
cidad comunicati va. 
Aunque el libro está muy centrado en e l 
ámbito de la educación formal, las re-
flex iones de la primera parte son fácil-
mente extrapolables a otros ámbitos edu-
cati vos no formales y a la re lac ión 
interpersonal en general. Por lo que res-
pecta a la segunda parte del libro, en la 
que se recogen di versas experiencias de 
buenas prácticas comunicati vas en edu-
cación escolar, hay ideas muy interesan-
tes para ser ex trapoladas a ámbitos educa-
ti vos no formales. 
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